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MOTTO 
 
 
ا  ا مسب ميح رل ا نمح رل  
 
 َمْلِعلْا َّن َِاف ْمَّلََعت ِِهلْھ َِلا ٌنْي َز #دِم َاحَمل ْا ِّلُِكل ٌن ا َوْنِع َو ٌلَْضف َو  
 
“Belajarlah, karena ilmu hiasan bagi ahlinya dan kemulyaan serta tanda tingkah 
terpuji”1  
                                                           
1
 Syech Salim bin Sa’id, Alala Tanalul Ilma, (Surabaya: t.p, t.th), hal. 3 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Think Pair and Share (TPS) untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar 
Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Fadila Fatmanuvita, NIM. 3217113035, 
Jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, 
dibimbing oleh Muhamad Zaini, M.A. 
Kata Kunci: Metode Think Pair and Share, Hasil Belajar. 
Penelitianini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran IPS di madrasah, 
yang hasil belajar siswanya masih relatif rendah. Penggunaan metode  Think Pair 
and Share dalam proses belajar mengajar diharap dapat membantu pemahaman 
siswa dalam belajar IPS, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Penerapan 
Metode Think Pair and Share (TPS) Pada Mata Pelajaran IPS Pokok Bahasan 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada Siswa Kelas V MIN Kolomayan 
Wonodadi Blitar? (2) Apakah ada Peningkatan Hasil Belajar IPS Pokok Bahasan 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada Siswa Kelas V MIN Kolomayan 
Wonodadi Blitar dengan Penggunaan Metode Think Pair and Share (TPS)? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan penerapan 
Metode Think Pair and Share (TPS) pada mata pelajaran IPS pokok bahasan 
proklamasi kemerdekaan Indonesia siswa kelas V di MIN Kolomayan Wonodadi 
Blitar Tahun Ajaran 2014/2015. (2) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
melalui penggunaanmetode  Think Pair and Share (TPS) pada mata pelajaran IPS 
pokok bahasan proklamasi kemerdekaan Indonesia siswa kelas V di MIN 
Kolomayan Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas V di MIN Kolomayan Wonodadi Blitar. Teknik yang digunakan 
dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Indikator keberhasilan dalam penelitian 
ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan yang 
seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode  Think Pair and 
Share (TPS) melalui langkah kegiatan awal,inti dan akhir dapat meningkatkan 
hasil belajar IPS. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan prestasibelajar 
siswa dari siklus I ke siklus IIyaitu nilai rata-rata hasil belajar pada tes akhir siklus 
I adalah 62,44 (41,17%) yang berada pada kriteria cukup baik, sedangkan pada tes 
akhir siklus II adalah 81,76 (88,23%) dan berada pada kriteria baik. Dari data 
tersebut terlihat bahwa penerapan metode  think pair and share dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS materi proklamasi kemerdekaan Indonesia kelas V 
di MIN Kolomayan Wonodadi Blitar Tahun Ajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation Method and Think Pair Share (TPS) 
to Improve Learning Outcomes Student Class V MIN Kolomayan Wonodadi 
Blitar 2014/2015 School Year" was written by Fadila Fatmanuvita, NIM. 
3217113035, Department of Teacher Education Elementary School Faculty of MT 
and Science Teaching, State Islamic Institute Tulungagung, which is led by Mr. 
Muhammad Zaini, MA 
Keywords: Think Pair and Share Methods, Results Learning. 
This research is motivated by IPS learning conditions in schools, student 
learning outcomes is still relatively low. The use of methods Think Pair and Share 
in the learning process can be expected to assist the understanding of students in 
social studies, so that student learning outcomes can be improved. 
The problems of this study are (1) How Implementation Method Think 
Pair and Share (TPS) At Subjects IPS Highlights Proclamation of Indonesian 
Independence In Grade V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar? (2) How Improved 
Learning Outcomes Highlights IPS Proclamation of Indonesian Independence In 
Grade V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar with Method Using Think Pair and 
Share (TPS)? 
The purpose of this study were (1) To clarify the application method and 
Think Pair Share (TPS) on the subject of social studies proclamation of 
Indonesian independence in the fifth grade students MIN Kolomayan Wonodadi 
Blitar Academic Year 2014/2015. (2) To improve student learning outcomes 
through the use of methods of Think Pair and Share (TPS) on the subject of social 
studies proclamation of Indonesian independence in the fifth grade students MIN 
Kolomayan Wonodadi Blitar Academic Year 2014/2015. 
This study uses a Class Action Research (Class Action Research) as much 
as two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation and reflection. The targets of this research were students of class V at 
MIN Kolomayan Wonodadi Blitar. Techniques used to collect data among other 
tests, observations, interviews, field notes, and documentation. Data analysis 
includes data reduction, data presentation, and withdrawal conclusion.Indicator 
success in this research when mastery of learners achieving 75% of the goals that 
should be achieved, with the KKM 75. 
xix 
 
Research shows that the application of the method Think Pair and Share (TPS) 
can improve learning outcomes IPS. This is evidenced by the increase in learning 
Achievementstudents from the first cycle to cycle IIthat is average value of 
learning outcomes at the end of the test cycle I is 62,44 (41,17%) who were on the 
criteria fairly well, whereas at the end of the test cycle II is 81,76 (88,23%) and 
are in good criteria. From these data it appears that the application of Think Pair 
and share methods to improve learning outcomes material IPS proclamation of 
Indonesian independence in the class V MIN Kolomayan Wonodadi Blitar 
Academic Year 2014/2015. 
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 الملخص
ُـــْزَدْوِج َوالتـْعِبـــْينِ  ب ُو ْل ُْســـأ ُ" ان ِو َنـْ ـــع ُ ت ََتحْـــ ة َُحـــو ْر ُط ْأ َ
وتعتقـــد زوج  ذ ِْيـــف ِن ْالتـ  طَـــِر يْـَقـــُة التـْفِكـــْيرِ َواْلم
َْدَرَســِة اِلإبِْتَدائِيَــِة اُلحُكْوِميَــة ِ س ِام ِالخَــ ف ِ الصــِفي  ب َالِــط َ م ِل ع َالــتـ  ات َِجــر مخ َُ ْين ِِســح ْت َحصةل ِ
َكْوَلْوَمَيــاْن  الم
، ٥٣٠٣١١٧١٢٣ .نـيم، فَـْتَمانُوِفْيَتاةل َي ـِْضـف َ ْتهـا َب َت َك َ" السـنة الدراسـية ٥١٠٢/٤١٠٢ ار ْتَـي ْل ِي ْب َِوْونـَـْوَداِدي 
ي ذ ِلــ، ا ََمْعَهِدالد ْوَلِةاِلإْســَلاِمَيِةتُوُلوْن َاُجــونج ْ ا لتـْعِلــْيم ِ م ِو ْلـُـع ُ و َالتـَربَِي ــِة ة ِي َل ِ، ك ُالتعليم الكتاتيــب المعلــمقســم
 المَاِجيْسِتير ْ، ِني ي ْز َ د ُم مح َُ د ُي الس  ه ُم َع ز َت ـَي ـَ
ُْزَدْوج ِ: لر ئْيِسَيةكلمات ا
 َية ِم ِي ْل ِع ْالتـ  ج ُائ ِت َن ـَو َ،  َطرِيْـَقُة التـْفِكْيرِ واْلم
َــ ا ِْفي ِاْجِتَماِعيـة ِ مل ع َالـتـ  ف ِو ْر ُظُـ ن َْعــ ث ِْحـلب َا ا ْذ ََهـ اء َر َو َ ع ُاف ِالـد و َ
 لا َ ب ِلا الطــ م ِلـع َت ـَ ج ُائ َِتـ، ن ـَس ْار ِد َلم
 م ِل ِع ْالـــتـ  ة َِيـــم ِل ْ ع ِِفي  ك َار ََشـــو َ ج ُو ْالـــز  ع ُقـــو َت ـَي ـَ ن ْأ َ ن ُِكـــيم ُْ ْير ِِكـــف ْالتـ  ب ِي ْال َِســـأ َ ام ُد َخ ْت ِْســـا ِ. اي ب ِْســـن ِ ة َُضـــف ِخ َن ْم ُ ال ُز َتَــــ
 .ب ِلا الط  م ِل ع َت ـَ ج ُائ ِت َن ـَ ن أ َ ْين ُس ِتح َْ ن ُك ِيم ُْ ك َل ِذ َ، ل ِة ِي َاع ِم َت ِج ْالا ِ ات ِاس َر َ الد ِفي  ب ِلا َالط  م ِه ْف ـَ ة ِد َاع َس َم ُل ِ
 ِفي  مه َْســـــلا ِا ْو َ ج ُو ْز َ د ُِقـــــت َع ْت ـَ ل َْهـــــ ذ ِْيـــــف ِن ْالتـ  ة َِقـــــي ـْر ِط َ ف َْيـــــك َ( ١: )ي َِهـــــ ة ِاَســـــر َالد  ه ِذ َِهـــــ ل ُاك َِشـــــم َ
 
َ
َْدَرَسـِة  س ِام ِالخَـ ف ِ الصـِفي  ة ِي َس ِي ْون ِد ُن ْالإ ِ ل ِلا َق ْت ِس ْلا ِا ْ ن ِلا َع ْى إ ِل َع َ ء َو ْالض  ط ُل س َي ُعلوم ِاْجِتَماِعَية ِاتع َو ْض ُو ْالم
الم
 م ِل ع َالــــــــــــتـ  ات َِجــــــــــــر ِمخ ُْ ْين ُِســــــــــــتح َْ ف َْي ــــــــــــك َ( ٢)؟ ار َْت ــــــــــــي ْل ِب ِاِلإبِْتَدائَِي ــــــــــــِة اُلحُكوِمَي ــــــــــــِةَكوَلوَمَياْن َوونـَـــــــــــوَداِدي 
َْدَرَســــــــــِة اِلإبِْتَدائِيَــــــــــِة  س ِام ِالخَــــــــــ ف ِ الصــــــــــِفي  ل ِلا َق ْت ِْســــــــــلا ِا ة ِي َِســــــــــي ْن ِو ْد ُن ْالإ ِ ن ِلا َع ْإ ُِعُلْوَماْجِتَماِعيَــــــــــة ِز ُر ُب ـْي ـَو َ
الم
 ؟م ِه َس ْلا ِا ْو َ ج ِو ْالز  ر ِك ْف ِ ق ِي ْر ِط َ ن ْع َ ة ِق َي ـْر ِالط  ع َم َ ار ْت َي ْل ِب ِاُلحُكوِمَيِةَكوَلوَمَياْن َوونَوَداِدي 
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 ع ِو ُْضـءو م َ ل َو ْح َة َصـح ِ ج ُو ْالـز  ر َك ـف َو َ ق َْيـب ِط ْت َ ة ِق َي ـْر ِط َ ح ِي ْض ِو ْت ـَل ِ( ١) ة ِس َرا َالد  ه ِذ ِه َ ن ْم ِ ض ُر ْلغ َا ْ ن َكا ََو 
َْدَرَســـِة اِلإبِْتَدائَِي ـــِة  س ِام ِالخـَــ ف ِالص ـــ طََلَب ـــة ِ ِفي  ة ِي َِســـي ْون ِد ُن ْالإ ِ ل ِلا َق ْت ِْســـلا ِا ْ ن ُلا َْعـــإ ِ ة َِي ـــاع ِم َت ِج ْالا ِ ات ِاَســـر َالد ِ
الم
 ب ِلا الطـ م ِلـع َت ـَ ج ُائ ِتَـن ـَ ْين ُِسـتح ْ(َ٢. )٥١٠٢/٤١٠٢ي اِسـر َالد  ام ََعـ ار ْتَـي ْل ِب ِاُلحُكوِميَـِةَكوَلوَمَياْن َوونَـوَداِدي 
 ن ُلا َْعـــإ ِ ة ِيَـــاع ِم َت ِج ْالا ِ ات ِاَســـر َالد  ع ِو ُْضـــو ْم َ ل َو َْحـــ م ِه َْســـالا ِو َ ج ِو ْالـــز  ر ِْكـــف ِ ب ِي ْال َِســـأ َ ام ِد َخ ْت ِْســـا ِ ل ِلا َِخـــ ن ِْم ـــ
َْدَرَســـِة اِلإبِْتَدائِيَـــِة اُلحُكوِميَـــِةَكوَلوَمَياْن َوونَـــوَداِدي  س ِام ِالخَـــ ف ِالصـــ طََلبَـــة ِ ِفي  ة ِي َِســـي ْون ِد ُن ْالإ ِ ل ِلا َق ْت ِْســـلا ِا ْ
الم
 .٥١٠٢/٤١٠٢عام الدراسي  ار ْت َي ْل ِب ِ
  ن ُو َكــت َت ـَو َ. ْين ِتَـــر َو ْد َ ر ِد َْقـب ِ( فئــة البحـث العملــي) ة ََئــالف ِ ي ِلـم َالع َ ث َْحــلب َا ْ ة ِاَسـر َالد  ه ِذ َِهــ م ُد ِخ ْت َْسـت َ
ُ ا ْو َ ذ ُْي ــف ِن ْالتـ و َ ط ُي ِْطــخ ْالت : ل َاِحــر َم َ ع ِبـَـر ْأ َ ن ِْم ــ ة َر َو ْد َ ل ُكــ
 ة َِب ــل َهــذا البحــث ط َ اف ُد َْهــوكانــت أ َ. ل ُم ــأ َالت و َ ة َُب ــاق ـَر َلم
ُ  ات َُي ــن ِق ْالتـ . ار َْت ــي ْل ِب ِالمدرســِة اِلإبِْتَدائَِي ــِة اُلحُكوِمَي ــِةَكوَلوَمَياْن َوونـَـوَداِدي  الخــامس في ف ِالص ــ
في  ة ُم َد ِخ ْت َْســالم
ُ  ب ِار َُجـــهـــا مـــن الت بـــين غير ِ ات ِانَـــي َالب ـَ ع َِجمْـــ
  ات ِظَـــح َلا َوالم
ُ
 و َ ت ِلا َاب َِقـــوالم
ُ
. ق َائ ِثَـــالميدانيـــة، والو َ ات ِظَـــح َلا َالم
النجاح في هـذا مثَؤشـر ُ.اْخِتتَـام ِ اب ِح َِسـان ْالبيانـات، و َ ض ُر ِْعـالبيانـات، و َ ص ُي ْلِـق ْت ـَ ات ِان َي َالب ـَ يل ُل ِتح َْ ل ُم ِش ْوي َ
 .٥٧ك ك م٪ من الأهداف التي ينبغي تحقيقها، مع٥٧البحث عند التمكن من المتعلمين تحقيق 
 نتــــــــائج َ ن َس ــــــــتح ََ أن ّ ن ُِكــــــــيم ُْ م ِه َْســــــــوالا ِ ج ِو ْالــــــــز  ر ْكــــــــف ِ ة َِقــــــــي ـْر ِط َ ق َْيــــــــب ِط ْت َ ن أ َ وث ُُحــــــــالب ُ ين  ُبَـــــــــوت ـَ
 ة ِور َالـد  ن َِمـالتْحِصـيِل الدرَاِسـي  ب ِلا َالطـ د ِد َفي ع َ الزيادة ِ ل ِلا َذلك من خ ِ ح ض َت َي ـَو َ .علوماجتماعيةالتعلم
( ٪٧١،١٤) ٤٤،٢٦هــــو ١ار َِب ــــخت ِدورة الا ِ ة ِاي ـَـــفي  َِ م ِال ــــتعل  نَت ــــا َئ ـِـــُج ا ة َيَم ــــق ِتوســــط ثانيأيمالأولى لدورة
 ٦٧،  ١٨الثـاني هـو  الاختبـار ِ ة ِور َأن في ايـة د َ ْين ِا، في َحـَمـ د إلى َحـ ة ٍد َيـج َ ير ٍاي َِعـالـذين كـانوا علـى م َ
 . في معــايير جيــدة وتكــون ُ( ٪٣٢.٨٨)
ُ
 ة ِصــح ِ ق ِر ْفكــر الــزوج وطـَـ ق َْيــب ِط ْيبــدو أن ت َ ات َِيــط ِع ْمــن هــذه الم
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بليتـار الخمِس اخِتَتـام الإندونيسـي في فئـة ِ الاسـتقلال ِ إعلان َاجِتماعيـةُعُلوَم مـادة الـتعلم ِ نتـائج ِ ْين َِسـح ْت َل ِ
 .٥١٠٢/٤١٠٢ي اس ِر َعام الد ِ
 
 
